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By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The Student Senate’s first attempt
of the semester to draw more stu-
dents to its meetings by holding them
in various residence halls was met
with little response Wednesday.
A total of eight students attended
the senate meeting in Weller Hall
Wednesday night.
Senate Speaker Chris Boyster said
he was “pleased to see that students
showed up,” and the senate will con-
tinue to hold meetings outside of the
body’s usual location in the Martin
Luther King Jr. University Union.
“I’ve said this time and time again,
if they’re not going to come to us we’ll
go to them,” he said. “That’s not going
to stop.
“If we reach one student we haven’t
reached before we’ve done our job,” he
said. “All I can say is we’ll keep trying.
There’s only so much we can do.”
Student Body President Blake
Wood said he thinks holding meetings
in residence halls is “a good thing to
do,” and he hopes to continue doing so
throughout the semester.
“We always hope to have a high
number show up,” Wood said.
“Hopefully we can do this more often,
and the interest in Student
Government will increase.”
At Wednesday’s meeting, the sen-
ate amended and then unanimously
approved a resolution to create a posi-
tion for a senate secretary to serve on
all senate committees, record and
maintain minutes and attendance
records for senate meetings and assist
the senate with general office opera-
tions.
These duties were previously car-
ried out by the Student Government
chief of staff, but that position was
abolished during a restructuring of
the Student Government executive
branch that took effect this semester.
Under the original resolution, the
secretary was required to be a mem-
ber of the senate and would receive no
payment for his or her work.
This resolution was amended to
allow any student to serve as the sec-
retary and receive $4.25 per hour for
his or her work. The secretary will be
required to work at least 5 hours per
week but no more than 48 hours per
month.
Japanese quake death toll passes 3,100
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
The earthquake that
ripped through several
Japanese cities Tuesday
came as no shock to profes-
sors in Eastern’s geology
department.
“(The earthquake was) not
at all surprising,” said
Raymond Pheifer, an associ-
ate geology professor. “This
is the third earthquake
Japan has experienced this
month.”
An earthquake measuring
7.2 on the Richter scale tore
through several cities in
western Japan Tuesday,
including the larger cities of
Osaka and Kobe, killing
more than 3,000 and injur-
ing more than 15,000 others.
It was the strongest earth-
quake to hit the area since
1948, when a 7.3 magnitude
quake killed nearly 4,000
Faculty not surprised
by natural disaster
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Student Senate Speaker Chris Boyster (center) discusses business as member Amy Decker and Student Body
President Blake Wood look on. The senate took its meeting to the students Wednesday night by holding the
meeting in Weller Hall. For a story on the body’s new lobbying efforts, see Page 3.
Senate goes to the students
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Board of Governors will meet
today to discuss for the first time what
position to take on a bill that calls for
the board’s elimination.
Board spokeswoman Michelle
Brazell said she is unsure what stance
the board will take but said she expects
the decision to come after BOG
Chancellor Thomas Layzell outlines
what the bill will entail.
The BOG will meet at 8:30 a.m.
today in the Radisson Hotel in
Lincolnwood.
“It is premature to guess what posi-
tion the board will take (concerning the
bill),” Brazell said. “(The board) will
probably explain what happened two
years ago and go from there.”
Rep. Mike Weaver, R-Ashmore, has
again pre-filed a bill calling for the
replacement of the BOG and Board of
Regents with individual governing bod-
ies for each of the eight universities the
boards govern. Weaver last introduced
the bill in 1993, but it failed to pass the
Democrat-controlled House of
Representatives.
Weaver is hopeful the new
Republican majority in the Legislature
will forward the bill to Gov. Jim Edgar,
who spoke in favor of the bill last week
in his State of the State address.
Brazell said the governor’s support
of the bill is not uncommon. Edgar sup-
ported the bill in 1993, but it did not
receive House approval.
“The bill is an issue for the governor,
and the equation in the Legislature
has definitely changed,” Brazell said.
“In the end, the Legislature will make
BOG to
discuss
kill bill
KOBE, Japan (AP) – Some hungry survivors
got a single rice ball, a makeshift morgue did
without coffins and hospitals struggled to find
antibiotics and blood.
A few survivors were pulled from collapsed
buildings Wednesday, but hopes faded for more
than 600 still missing from Kobe’s earthquake
disaster.
As the death toll topped 3,100, thousands
tried to flee what was once a sleek and efficient
city of 1.4 million people, many of them ban-
daged as they limped past huge piles of rubble
and fallen buildings.
New fires erupted in downtown Kobe on
Thursday. Firefighters appeared helpless to
stem a raging blaze that had broken out at the
block-long Sannomiya market.
Rescuers, often working with bare hands,
sifted through the ruins looking for survivors
from the 7.2-magnitude quake. But the likeli-
hood of finding survivors faded with each pass-
ing hour for the 645 people still listed as miss-
ing.
Police, however, weren’t giving up the search
for the living, and said that they wouldn’t be
able to dig out the dead until all hope was lost.
Some survivors kept vigil outside destroyed
homes where loved ones lay buried.
An 85-year-old man was pulled from the rub-
ble of his house in Nishinomiya on Wednesday,
33 hours after the quake but his life had still
collapsed. His 83-year-old wife died while wait-
ing for help.
“If they had just come earlier, my wife would
have lived,’’ Kaoru Azuma told the Asahi news-
paper. She died 30 minutes after the quake, as
her husband gripped her hand to give comfort
as they lie pinned beneath furniture.
By early Thursday, Japanese police reported
that 3,109 people had been killed in the quake.
They said 15,277 were injured and more than
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The Daily Eastern News the JUNCTION
E
u
MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
Union Bowling Lanes & Rec. Area
The Junction offers 12 lanes for classes, open and league bowling, 6
billiard tables, video and pinball, and camping equipment rental.
Anyone interested in joining a league this spring should stop by the 
Junction in the Union or call 581-3616
The cost per week is only $3.00 plus shoe rental (.35¢)
LEAGUE TIMES...
6:30p.m. & 9p.m. ...  Monday Night COED
6:30p.m. & 9p.m. ...  Tuesday Night COED
4:30p.m. ................   Peterson Point (Indv.) Wed.*
7:00p.m. ................ Wednesday Night Men
* (ABC Sanctioned)
Location... North end of UNION STATION
Hours... M-TH ... 9:00 a.m. - 10:30 p.m.
F........... 10:00 a.m.- 11:30 p.m.
Sat.......  2:00 p.m. - 11:30 p.m.
Sun .....  4:00 p.m. - 10:30 p.m.
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the vote.”
The BOG does not have much say
in the approval of the bill, but Brazell
said the board will discuss the best
action it should take.
Also at today’s meeting, Layzell
will present a proposal calling for
salary increases for the five BOG uni-
versity presidents. Currently, BOG
school presidents earn $111,200, the
least of all Illinois public university
presidents.
“These increases will be for fiscal
year 1995 and will be retroactive to
last July 1,” Brazell said. “The BOG
presidents were among the few
employees in the system not to
receive an increase.”
Annual evaluations of university
presidents were conducted in
December 1994.
Brazell said the increases will
come in one of three forms. The
increases could be based on the 3.5
percent salary increases recently
approved for state employees; the
raises could be based on the 4.2 per-
cent salary increase approved for
public university faculty; or there
could be a slight percentage increase
paired with a market adjustment to
make the president’s salaries compa-
rable to that of their peers.
University presidents for the
Board of Regents recently received a
3.5 percent salary increase for this
year as well as an $11,000 market
adjustment. The BOR includes
Northern Illinois, Illinois State and
Sangamon State universities. 
Brazell said if a market adjust-
ment is given it will not be near what
BOR presidents received.
The board also will discuss a policy
change that would require all univer-
sities to get approval from the BOG
before purchases totaling more than
$100,000 are made. Currently uni-
versities must seek BOG approval for
purchases in excess of $25,000.
Brazell said the increased prices of
technology and equipment make pre-
approved purchases of more than
$25,000 too much trouble for the
board. University presidents would
be responsible for approving purchas-
es under $100,000.
BOG
CHICAGO (AP) – Despite opposi-
tion to a third Chicago-area airport by
the nation’s airlines, state officials
want to build one and on Wednesday
presented preliminary plans for an
airport near Peotone.
The Illinois Department of
Transportation held a public meeting
at Governors State University, near
the planned airport, during which the
agency unveiled proposed airport
facilities, their location and dimen-
sions.
“We have a long-term responsibility
to have the infrastructure in place
that is necessary to support the eco-
nomic growth of the Chicago area,’’
Illinois Transportation Secretary Kurt
Brown said Wednesday.
The Air Transport Association, an
umbrella group for the nation’s largest
airlines, told Gov. Jim Edgar in a let-
ter Tuesday that additional runways
at O’Hare International Airport would
be better than a new airport at
Peotone.
The letter was signed by the execu-
tives of 16 airlines, including
American Airlines and United
Airlines, both of which have huge
operations at O’Hare.
The letter said Peotone, about 35
miles south of Chicago’s business dis-
trict, is too far away to be convenient
for most Chicago-area travelers. And
it said the airlines, their passengers
and shippers already have invested
billions of dollars at O’Hare and
Midway.
“We cannot afford to either abandon
or under-utilize these investments,
nor are we able to split operations effi-
ciently between the existing airports
and the proposed Peotone site,’’ it said.
State continues push for third airport
21,500 buildings heavily dam-
aged or destroyed.
Criticism mounted that
Japanese authorities, despite
their long experience with
earthquakes, were clearly
unprepared for a disaster of
this magnitude.
Japanese Self-Defense
Forces sent about 2,000 sol-
diers and 50 aircraft to the
stricken city. But it took more
than four hours even to begin
mobilizing them.
Tokuichiro Tamazawa, chief
of the Defense Agency, blamed
the delay on local officials who
“hadn’t thought of what should
be done.’’
“City officials didn’t come
here at all, so we had to do
everything ourselves,’’ com-
plained Yukiji Matsui, a volun-
teer running an evacuation
center in suburban Nishi-
nomiya, where about 500 peo-
ple had taken shelter.
“We have people who are
getting weaker and weaker,’’
she said. “We have sick people
here, but if we call an ambu-
lance, if it comes at all, it takes
at least four hours.’’
The flood of misery over-
whelmed local hospitals,
depleting their supplies. Some
of the hospitals also were with-
out water and were relying on
generators for their electricity.
“Our only treatment now is
painkillers,’’ said Dr. Toshihiko
Oi.
A request for addi-
tional allocations from
the Student Government
fund to pay the secre-
tary will go before the
Apportionment Board
next month.
Wood said he is confi-
dent the AB will  ap-
prove the budget re-
quest.
“Anything the AB
does is reviewed by me,”
Wood said.  
Boyster said applica-
tions for the position
will be available in the
Student Government
Office of  the Martin
Luther King Jr. Univer-
sity Union next week.
Also at Wednesday’s
meeting, the senate
accepted the resignation
of senate member
Tracey Sargent who
cited a class conflict as
her reason for resigning.
Sargent’s resignation
leaves three seats empty
on the usual 30-member
body.
Senate
people in the northwest city
of Eukui.
Alan Baharlou, geology
department chairman, said
Japan and China have a his-
tory of destructive earth-
quakes.
“Japan and China are
famous for having large
earthquakes,” Baharlou said.
“It is just like people in the
central United States who
are affected by tornadoes.”
“It is because they are on
the Pacific Ring of Fire,” said
Jim Stratton, geology profes-
sor. “It is a zone of structural
weakness in plate tectonics
along the Pacific Ocean.”
Plate tectonics is a branch
of earth science that says the
Earth’s crust is made up of
huge rock plates.
Earthquakes occur when
these plates meet and cause
friction at areas called faults.
Stratton said an earth-
quake of similar magnitude
could occur on the West Coast
or along the New Madrid
fault, which runs through
several Midwestern states,
including southern Illinois. A
New Madrid quake, however,
would be more difficult to
predict than one occurring
along the West Coast.
“In 1811 and 1812 they had
five earthquakes within a
seven-week period that mea-
sured 8 or more on the
Richter scale,” said Gary
Wallace, geology professor. “A
lot of the pressure has left the
fault.”
Although the main earth-
quake has ended, earthquake
aftershocks could still create
more damage.
“The problem with after-
shocks is they can be as
severe as the actual quake,”
Pheifer said. “When the sec-
ond, third and fourth after-
shocks occur, they usually
complete the damage started
by the original quake.”
The potential for additional
quakes to occur also exists, he
added.
The vast amount of struc-
tural damage caused by the
earthquake has surprised a
great many people. The
quake left Kobe, which has a
population of 1.4 million,
with collapsed freeways and
bridges and reduced entire
city blocks to rubble.
For the past several years,
many countries have looked
to Japan for the latest in
earthquake engineering.
Japanese engineers had pre-
viously described structures
in their cities as “quake
proof.” 
“One of the things that sur-
prised many people is that
the highways and buildings
built were not as sturdy as
expected,” Baharlou said. 
Faculty
Quake
† From Page 1
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Illinois Legislative Staff Intern Programs
The program is administered by Sangamon State University. 
Interns work full-time as research staff for the unit they serve.
Placements: Four legislative analyst positions with each of the four partisan
leadership staffs, four general research and science writing positions with the
Legislative Research Unit.
Basic Requirements: Completion of undergraduate degree
prior to starting the internship
Compensation: $1,500 per month Length of Program: 10 1/2 months 
Background Preferred: All Majors 
Application Deadline: March 1    Starting Date: October 1
For further information and application, contact:
Kent Redfield, Sangamon St. Univ., Springfield, Ill  62794-9243 • (217)786-6602
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Several Student Senate members
are planning a trip to Springfield at
the end of the month to express their
support for the recently approved
budget increase for Eastern.
Senate Speaker Chris Boyster said
he and senate members Bryan
Gutraj, Trevor Griffin and Keith
Ryniak will travel to the state capital
Jan. 31 to urge legislators not to cut
the $58 million operating budget
recently approved for 1996 for
Eastern by the Illinois Board of
Higher Education.
“We’re going to bring practical
experience to Springfield and present
pictures of daily life at Eastern,”
Boyster said.
He said many buildings and facili-
ties at Eastern are deteriorating
because the deferred maintenance
budget is continually slashed. 
“We’re going to go there and tell
the stories of how classes have been
canceled because the circuits are so
old the power goes out,” he said.
“We’ll tell stories of how the build-
ings are falling apart, how we have
to drive to Champaign because we
don’t have the proper resources at
our library.”
He said significant improvements
can be made on campus if the $58
million dollar budget, a 4.9 percent
or $2.7 million increase over this
year’s budget, is approved by the
Legislature.
“If we want to see this (4.9) per-
cent increase, we have to continue to
get it into (legislators’) minds that
this is an investment in the future of
Illinois,” Boyster said.
“We invest in ourselves by coming
to Eastern,” he added. “We can then
turn around and invest in Illinois
and society in general.”
Boyster said the senate members
plan to “totally, totally focus” on
funding for Booth Library.
“There is library funding that
comes from the state and our legisla-
tors need to help us with that,” he
said.
Last week, the IBHE approved a
$15 million budget allocation for
Booth Library that includes infras-
tructure improvements, equipment
purchases and an expansion in the
form of a computer center.
Boyster said while he has never
lobbied before, he has had experience
working with members of Congress.
“I know how to deal with legisla-
tors,” he said. “I know how they want
to be treated, and I know how to get
to them.”
Jill Nilsen, special assistant to
Eastern President David Jorns, said
she is confident the senate members
will have a positive effect on the leg-
islators.
“The student voice should never be
underestimated,” she said. “Based on
the input I’ve received from legisla-
tors, students can be an effective tool
in talking to legislation.
“They like to see students and
hear what students have to say.” 
Nilsen plans to accompany the
senate members to Springfield.
Boyster said members of the sen-
ate will return to Springfield in
March before the budget is finally
approved.
“We’re just going to try our best,”
he said. “We represent students in
every capacity at every level. They
have vested interest in this school,
and the Student Senate has vested
interest in them.”
Senate heads to Springfield
An article concerning the Worthington Business Center on Page 3 of Wednesday’s newspaper inaccurately listed
the price of “deskless” office services.
The cost of the service is $5.50 per day. The service consists of one receptionist handling all phone calls and mes-
sages for businesses purchasing the service.
Also, John Allison should not have been identified as Faculty Senate chairman in the “Your Turn” section
Wednesday. He was speaking on his own behalf.
Correction
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
The Daily Eastern News has decided not to
appeal a recent court decision that denied the
newspaper access to campus police sexual
assault reports, the editor has announced.
Chris Seper, editor in chief, said the news-
paper has decided that its chances of winning
an appeal are slim.
“It was a partial victory,” Seper said. “The
decision not to appeal is based more on our
position in the 4th Appellate District and
with the Illinois Supreme Court than our
agreement with the decision handed down.”
Several of the precedents used in Komada’s
decision were taken from past 4th Appellate
Court decisions. In addition, the state
Supreme Court, in the last several years, has
refused to hear several similar access cases.
Circuit Judge Paul Komada refused earlier
this month to give the newspaper access to
campus sexual assault reports, which editors
had sought under the Illinois Freedom of
Information Act.
The News filed a Freedom of Information
Act request through the university in August
for the records, but was denied. The newspa-
per appealed to Eastern’s President’s Office
and was denied a second time.
After university and police officials
declined to release the reports, the newspaper
filed a lawsuit Oct. 6 requesting access to
police documents.
The lawsuit asked for several sexual
assault reports and reports “in connection
with the threats made by an Eastern employ-
ee toward certain school administrators.”
Komada, in his decision, said the report
falls under privacy exemptions in the
Freedom of Information Act, even though the
News had maintained throughout the hear-
ing that it did not want to print the names of
victims without their permission.
The judge, again citing privacy exemptions,
also denied the newspaper access to the police
report regarding threats made by the univer-
sity employee.
James Tidwell, legal adviser for the News,
said despite the decision, police will still give
the newspaper sexual assault reports.
“I have no reason not to think the universi-
ty police will give us the reports without the
names in the future,” Tidwell said. “The
important thing is that we got the records of
the sexual assault with the names deleted.
Editors had sought access to the full
reports to provide more detailed coverage and
because, they said, police should not decide
what information can be released.
Tidwell said he disagrees with Komada’s
decision.
“If society has no problem with publicizing
the name of a burglary victim, then it
shouldn’t have a problem with publicizing the
name of a sexual assault victim,” Tidwell
said. “The better policy is to have all the
records open.”
The lawsuit drew national attention as a
public-access issue with related articles
appearing in the Chicago Tribune and other
newspapers as well as a segment on the “CBS
Evening News.”
JOHN COX/Staff photographer
Keep your head up
Kevin Sisk, a senior physical education major, and Dawn Hayman, a junior elementary education major, do a few
chin ups at the end of an ROTC work out. 
News won’t
appeal court
decision
Members to express their support for new budget
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PINIONO
The decision by Judge Paul Komada to
open some police information was a partial
victory, but it was only the first in many steps
that need to be taken to open campus police
information.
In his ruling Jan. 3, Komada closed of f
public information to
a police report re-
garding a confronta-
tion between a uni-
versity official and some administrators. The
judge also allowed the deletion of the names
of victims, witnesses and the accused in two
rape reports from the 1993-94 academic
year. 
In both instances the judge cited privacy
exemptions in the Freedom Information Act
as his reason for disallowing the public infor-
mation.
The Daily Eastern News’ decision not to
appeal was based on the current judicial cli-
mate and not its wholehearted agreement
with the decision. The appellate district
where the case would be appealed has a his-
tory of anti-access The state Supreme Court
has refused to hear recent appeals regarding
access issues.
The need for the deleted information is
still vital. The university is protecting no one
by keeping the information private and
instead puts the community in jeopardy and
denies everyone their right to scrutinize
police actions and crime on campus.
Would the citizens of Charleston allowed
police information to be withheld about the
Crystal June Melton situation? What would
the country think if nothing was known in the
O.J. Simpson case, except that someone in a
white Bronco who looked like Simpson was
chased down the freeway and is accused of
killing two people.
What is needed is a continued push by the
public to demand the information they have
a right to know.
The ruling on Jan. 3 was a start – we are
now able to receive some parts of the
reports. Hopefully, legislators, judges, stu-
dents and professionals will help continue
the success.
The truth that makes men free
is for the most part the truth
which men prefer not to hear.
Herbert Sebastian Agar
TODAY’S QUOTE
– Editor’s note: The following
was given first place in the
freshmen division of the English
Department’s Cultural Diversity
Essay Contest.
“People of the world united,
all you have to lose are your
chains.”
– Karl Marx
Today, a debate rages across
America’s schools, political insti-
tutions and society. The debate
is concerned with the concept of multiculturalism. The
opposing sides of the debate are the Western traditional-
ists who defend and promote the present canon taught
in American schools and who often hold political and
social power, and the proponents of multiculturalism who
want to recognize the different cultures, races and gen-
ders of the people who inhabit America.
Political, social and economic power, perspectives on
society and its history, and the search for truth are major
subtopics within this debate. Multiculturalism deals with
how society accepts and deals with differences, and it
allows for the opportunity among different cultures to
help develop a better society.
The idea of teaching multiculturalism is not so that stu-
dents will learn what the Latin Americans, Asians or
Native Americans sing, or eat, or how they dance; rather
it is to fulfill the concepts of democracy, equality and
freedom. The Western traditionalists argue that teaching
a diversified curriculum encompassing the contributions
and histories of all cultures of a given society would lead
to the disintegration of the American society.
But for the traditionalists to demand that one canon
constructed by the dominant culture be learned contra-
dicts the very Western concepts of democracy and free-
dom they wish to protect.
The contradiction of Western principles is demonstrat-
ed by looking at how the traditionalists deal with differ-
ence. By organizing a canon based on Western cultures
and knowledge, they are creating a rank order by which
deviations from the Western concepts are judged by a
“norm” set at the top of a vertical scale; the norm is set
by the dominant European culture. Those cultures which
differ from the norm in political, social or behavioral cus-
toms are placed below the norm and are encouraged
(forced) to conform to the norm.
This idea of requiring conformity to a set norm goes
against freedom and equality unless they conform.
Conformity is tyrannical, not democratic. On the other
hand, the multicultural method would allow for freedom
as differences in cultures and knowledge would be
placed on a horizontal scale where no one culture is bet-
ter, but where all cultures are laid out in the open for all
to see and scrutinize.
To seek and acknowledge the truths of history is the
beginning step in creating a true democracy in which
people of all cultures enjoy political, social and economic
equality. As Asa Hillard states in “Why We Must Pluralize
the Curriculum,” “Manipulation of information, including
propaganda and disinformation, are primary tactics
employed in a domination process.” For the Western tra-
ditionalists to base the canon used in the United States’
schools on Western writers writing from the Western
viewpoint on cultures and history of the world in relation
to the Europeans and what they were doing at the time
(Age of Discovery) is to distort the truth in order to push
a dominant culture ahead of others. Knowledge is a
social construct just as society itself and political institu-
tions are, and socially construct-
ed knowledge is biased toward
those who construct it.
This biased construction leads
to a dominant culture (those in
power) believing and teaching
that their knowledge is “the
truth and the whole truth.” This
process is drastic and will lead to
severe hardships as cultures and
people are stereotyped and
defamed by those in control of
the media and the ones who
shape and publish the “knowl-
edge” learned by students. Truth is pluralistic as today’s
American culture is a product of all humanity, not that of
a single race or ethnic group.
Those groups who hold a majority of the political, eco-
nomic and social power set the norm for everyone else
to follow. These dominating groups stay in power by
suppressing other groups in various ways: including por-
traying African-Americans as violent and less intelligent
than whites on television or in newspapers, withholding
equal funding and support from non-European students
and school districts and refusing loans and other eco-
nomic support from non-Europeans.
The process of suppression is continued in the class-
rooms where the dominant culture’s education is taught
in order to sustain the economic and political interests of
the dominant culture. If schools allowed for multicultural-
ism, the Native American procedures for medicine and
farming might be taught, Chinese acupuncture might be
accepted as the best chiropractic practice, or African trib-
al medicines might be taught and used in medical
schools all over the country. These teachings would
cause the loss of substantial amounts of money in the
medical, farming and technological corporations, there-
fore, these “foreign” and “less advanced” teachings are
bypassed by curriculum developers and the tyrants
march onward.
A group of people may be given “legal” rights or
equalities that other groups have. The 13th, 14th and
15th Amendments to the Constitution gave the newly
freed African slaves and freedmen American citizenship,
the right to vote and certain legal protections, but they
were virtually treated as non-human beings for 100 years
before the Civil Rights Movement in the 1960s made the
social and political changes in America.
Until non-European cultures are given political, social
and economic equality, democracy does not exist in
America. The Western-dominated curricula of America’s
schools and the inequalities in school systems restrict the
freedoms and futures of many people as minority stu-
dents are faced with bleak futures of failure and suppres-
sion.
The Native and African-Americans seek escape from
the harsh realities of inequality and corruption through
liquor and heroin. Multicultural curricula should be the
first step in recognizing the equality of different cultures,
but society must take the lead in this process by giving
actual equality and not just lip service to the democratic
ideals written about in the Constitution and sought by
both multiculturalists and traditionalists.
American schools can teach multiculturalism everyday
but not change reality as society teaches something dif-
ferent in the outside world. True democracy and cultural
opportunity cannot be achieved until multiculturalism is
accepted in all of society’s institutions.
– Ryan Hilligoss is a sophomore history major and a
guest columnist for The Daily Eastern News.
Editorial
Lawsuit was a
good first step
toward truth Dominant view often inaccurate, one-sided
“Conformity is
tyrannical, not
democratic.”
Ryan
Hilligoss
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Pound Pan for 
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Place a
BIRTHDAYI AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
Jill
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
This is a corrected ad for the Wednesday, January 17th ad which ran in The Daily Eastern News.
By JAMIE RILEY
Staff writer
President David Jorns has asked
the Faculty Senate to hold another
vote on a referendum proposal to
“represent the wishes of the faculty
as a whole.”
The referendum ballot amended
the Faculty Senate constitution so
that it allows all eligible voting fac-
ulty to place referendums on senate
election ballots if a petition is signed
by 20 percent of eligible faculty.
Referendums were mailed to eligible
faculty members and due back to the
senate by Dec. 2.
The proposal was approved by
more than 70 percent of the faculty
who returned valid ballots.
Jorns requested the senate hold
another vote because the first one
could not have represented the
entire faculty. He raised questions
about the referendum in a Dec. 21
memo to Senate Chairman John
Allison.
“I wish to point out that this
result represents a vote by roughly
one-third of the eligible faculty,”
Jorns’ memo said. “Though it has
been approved in accordance with
your standing procedures, I do not
feel that it truly can be said to repre-
sent the faculty in general. Moreover
...  I am asking that the Faculty
Senate make an effort to bring about
another referendum which overturns
the results of this one.”
Out of 502 faculty members eligi-
ble to vote, 236 cast valid ballots.
More than 55 ballots were discarded
because the outer envelope was not
signed.
The ballots were mailed to eligible
faculty members to be returned in
two envelopes – the outer with a sig-
nature and the inner with the ballot.
The signature on the exterior enve-
lope was necessary to check for voter
fraud.
Jorns said Wednesday that he is
not challenging the constitutionality
of the referendum, nor the referen-
dum itself, which he personally sees
as a potential problem.
“The fact that the way (the
Faculty Senate) constitution reads
allows this does not necessarily
mean it represented the faculty,” he
said.
Senate Vice Chairman Gary
Foster said it was an unfortunate
oversight that the ballot instructions
did not include a statement that a
signature was necessary on the out-
side envelope for the ballot to be
valid.
“I’ve heard more than a few facul-
ty members, but not an abundance,
say that they really took exception to
the fact that some ballots were
excluded because they were not
signed,” Foster said.
Allison said the senate cannot con-
trol how many faculty vote in a refer-
endum, but the number of voting fac-
ulty members was not especially low.
“The Faculty Senate candidate
elections and referendums are deter-
mined by the majority of the votes
cast,” Allison said. “If people don’t
vote, they’re abstaining.
“When you consider that even in
Faculty Senate elections, about 60
percent of the ballots are returned,
this was not a bad return for a refer-
endum,” Allison said.
Allison said Jorns’ request for a
new referendum could be a danger-
ous precedent.
“Jorns is casting doubt on a valid
outcome in the minds of (Layzell)
and the members of the Board of
Trustees, who must ultimately
approve Article 13 if it’s to get into
the constitution,” Allison said.
Jorns sent copies of the memo to
Board of Governors Chancellor
Thomas Layzell and the BOG Board
of Trustees.
No action has been taken by Jorns
or any Faculty Senate members to
call for a new referendum, Allison
said.
“I hate to see a cloud over a consti-
tutionally valid vote. There’s no
basis,” Allison added.
Second referendum vote requested
By KAREN WOLDEN
Activities editor
With the addition of two
new support groups, the
Counseling Center will soon be
lending a helping hand to stu-
dents who suffer from social
anxiety or depression.
Social anxiety, an extreme
form of shyness, and depres-
sion are the two most common
problems for Eastern students,
said Keith Wilson, assistant
professor of psychology and
curator of the support groups. 
“We’re (the Counseling
Center) dealing with people
who are extremely shy and
become nervous in social situa-
tions,” said Wilson, who also
serves as a counselor at the
center. “Many students have
problems with depression at
some time.”
Some students stop going to
classes altogether because
they fear the embarrassment
of asking questions – a com-
mon characteristic of social
anxiety, Wilson said.
Wilson said he was encour-
aged to start the support
groups by his personal inter-
ests and observations, com-
bined with needs expressed by
students.  Literally hundreds
of Eastern students suffer
from one or both forms of
depression, he said. 
“Research shows they are
the two most prevalent prob-
lems in society,” Wilson said. “I
knew (forming the groups) was
something important to stu-
dents here.”
Establishing the support
groups is part of a strategic
planning effort to better utilize
the Counseling Center’s
resources, Wilson said.
“We are trying to change our
emphasis somewhat from
working with students with
clinical problems to more of a
student development model,”
said Bud Sanders, director of
the center. “It seems like stu-
dents can make more progress
when working with their
peers.”
The groups, titled
“Overcoming Shyness” and
“Coping and Depression,” are
scheduled to start meeting
sometime within the next two
weeks, Wilson said, and will
meet weekly for 10 to 12 ses-
sions. The groups will meet
more often in the future if
needed, he added.
Students seeking additional
information should call the
Counseling Center at 581-
3413.
New support groups to help depressed students
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You're c~rying 15 credit hour-S, tacing 2Q-pagc tern1 ·papers, and parking is a nightmare. But 
if you banked at Bo~tn1en 's at least rnanaging your finances \\uuld be easy. Just look at all 
that our Collegiate Options banki.ng package otft\I"S: 
• 
• Free usage of convenient Boatn1cn 's ATi\1s on LirKoln .Kross fi-on1 ()ld ~1ain ., 
upto\vn on the square, and at \VaJ -i\1art in Ch.1rkston 
• Personal checking account \\ith unlin1itcd LhcLk \\'riting pri,·ikgcs and no minimum 
balance requirement , 
• Free Boatmen's Banking .Card or ATM card pro\ides satl-ty hy din1inating the need 
for carrying extra cash 
• Boatmen's B~g Card looks like a credit card but works like a check, eliminating 
the hassle of showing extra ID or using out-ofto\\'11 checks. 
• 24-hour access to your account information through tcl~phonc banking 
• Full service banking at our convenient facility located across from Old Main 
• 
Now that you've had a refresher course, you kno\\' \vhich checking account .makes the 
grade. So stop by your nearest Boatmen's or call 345-2101 and s\\itch today. 
BOATMEN'S® 
BANK · 
• . 
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HOURS
MON. - THURS.
11 AM - 1:30 AM
FRI. - SAT.
11 AM - 2:30 AM
SUN.
11 AM - MIDNIGHT
Nifty $950
One 16 inch two
topping pizza for
only $950Additional  toppings 
$125 each
Expires  1/23/95
Large
Two Topping$795
Additional  toppings 95¢ each
Not valid with any other offer
Expires 1/23/95
+TAX
Not valid with any other offer
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with 
cup of soup or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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Drink Specials
DINNER
95¢ – 10 oz. Bud Light & Miller Light Drafts
$3.75 Pitchers Bud Light & Miller Lite
$2.25 Large Strawberry Daquiries & Pina Coladas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
LADIES NIGHT
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Chicken Fajita Salad
w/coffee or tea $450
Soup/Sandwich Special
w/ coffee or tea $300
Prime Rib Dinner
–8 oz. Prime Rib, choice of potato, salad and veggie  . . . . . . . . . . . .$9.99
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Cold Croissant
Sandwich of the Day! 
HAM
Gourmet Coffee of the Day
IRISH CREME
Your NEW Off-Campus Study Place.
Open Late  – –         If You Stay!
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We Deliver 348-8055
By MELANIE McCLAIN
Staff writer
The construction of two
local baseball diamonds
could provide an opportu-
nity for campus organiza-
tions to get involved in the
Charleston community.
The Charleston Com-
munity Athletic Assoc-
iation announced plans
Tuesday to revamp the
Seaton Field baseball dia-
mond, located at the cor-
ner of Division and Vine
streets. The nine-member
association heads the
Charleston boys’ baseball
program.
Association member
Scott Smith said the
group hopes to build two
championship, regulated
Bambino baseball dia-
monds with parking lots,
bleachers, roofed dugouts
and Ag-lime infields.
Smith said the dia-
monds will host 9- to 12-
year-old Bambino leagues
as well as girls’ softball
teams.
The cost of the project
will be determined by the
amount of donations the
association receives,
Smith said.
“Right now we have
$15,000 to $17,000 in
donations between cash
and services,” association
member John Bell said.
“We got the involvement
of the entire community,
including businesses and
individuals.”
Two new
ball fields
planned By REAGAN BRANHAMStaff writer
Students living in the res-
idence halls may have access
to cleaner, better tasting
drinking water within
months.
Michelle Gaddini, Student
Government vice president
for student affairs, is cur-
rently working with the
Student Senate Housing and
University Development
Committee to research the
feasibility and cost of
installing water machines in
the residence halls.
The machines would puri-
fy the exist-
ing water
supply in
the residen-
ce halls and
cost stud-
ents a small
amount to
access, Ga-
ddini said.
Students
would bring
a jug or
other container to the ma-
chine, insert money and fill
the container with water.
Gaddini does not know yet
how much water purification
machines would cost to
install or how much stu-
dents would be charged for
the service.
Gaddini said she has con-
tacted several area stores
that have their own water
machines to ask where
machines could be pur-
chased and how costly they
would be to install. However,
none of the store owners
could give her a price range
on the machines or recall
where they were purchased.
Residence Hall Assoc-
iation members as well as
students in various resi-
dence halls have been large-
ly supportive of the idea,
Gaddini said. 
She said the students she
has questioned have des-
cribed the water in the resi-
dence halls as “terrible” and
think that water machines
are “definitely needed.”
“It’s an idea they definite-
ly wanted to pursue,” she
said.
Gaddini said when she
lived in Taylor Hall last
year, she frequently found
particles and debris floating
in her water.
“Water would be a conve-
nience for people who want
better water who don’t have
cars,” she said.
Fresh water may be on tap
LOS ANGELES (AP) – O.J. Simpson’s
jury will be allowed to hear evidence that
he abused Nicole Brown Simpson,
including details of a frantic 911 call she
made as he broke down her door, the
judge ruled Wednesday in a major victo-
ry for prosecutors.
Most of the domestic violence evidence
that prosecutors had sought to introduce
can be presented in order to prove
“motive, intent, plan and identity,’’
Superior Court Judge Lance Ito wrote.
In another development, Ito dismissed
two jurors and replaced them with alter-
nates, saying only that he had good
cause to do so.
The evidence Ito admitted includes a
wide range of allegations that Simpson
beat, slapped and stalked Ms. Simpson,
including a 1984 or 1985 baseball bat
attack on Ms. Simpson’s car and a 1989
New Year’s Day fight that landed Ms.
Simpson in the hospital.
Simpson pleaded no contest to wife
beating in the 1989 incident.
The only evidence Ito barred were Ms.
Simpson’s statements expressing fear of
Simpson, including a call five days before
she was slain to a battered women’s shel-
ter hot line complaining that her ex-hus-
band was stalking her.
In all, the judge admitted 29 of 62 inci-
dents initially submitted as evidence by
the prosecution, 10 of which weren’t con-
tested by the defense. Eighteen allega-
tions were withdrawn before Ito took the
motion under consideration. Twelve were
denied and three were not mentioned in
the judge’s ruling.
The decision was a major victory for
prosecutors, who hope to use evidence of
domestic violence during Simpson’s rela-
tionship with Ms. Simpson to support
their contention that her slaying was the
culmination of years of abuse and degra-
dation.
Before it was released, District
Attorney Gil Garcetti called the impend-
ing decision “the most critical ruling this
court will make.’’ Harland Braun, a crim-
inal defense lawyer, said Ito’s ruling
could have a profound effect on how
jurors view Simpson.
“This counteracts the notion, `I can’t
believe O.J. would do it,’’’ Braun said. “If
you hear about all this history, then it
doesn’t come as a shock that it could cul-
minate in violence.’’
Braun said the defense will now have
to say to the jury, “We understand that
with all this background, that’s why they
jumped to the conclusion that it was O.J.,
but that was a premature conclusion.’’
Simpson is charged in the June 12
knife slayings of Ms. Simpson and her
friend Ronald Goldman. Opening state-
ments initially slated for Thursday were
rescheduled for Monday to give lawyers
time to familiarize themselves with a
computer system in the courtroom and
for last-minute rulings.
Ito allows domestic violence evidence
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Don’t Put
Up With
F e e l i n g
D o w n
• Change Old Habits
• Think More Constructively
• Control Positive
& Negative Thoughts
• Increase Pleasant Activities
The Counseling Center, Eastern Illinois University, is now offering
a program for “Coping and Depression.”  Participants set their
goals and work in a comfortable and supportive setting.
Call
for information
581-3413
Michelle
Gaddini
Student VP researching machines for residence halls
FREE FINANCIAL AID! Over $6
Billion in private sector grants $
scholarships is now available. All
students are eligible regardless of
grades, income, or parent’s
income. Call Student Financial
Services: 1-800-263-6495 ext.
F57382.
_______________________1/30
ADULT & NOVELTY TOYS,
GAMES, and GIFTS for VALEN-
TINES and PARTY PEOPLE are
at GRAND BALL, 609 SIXTH!
_______________________2/10
TUXEDO RENTALS are only
$39.95 if ordered by 2/28/95 at
GRAND BALL, 609 SIXTH. We
also design CUSTOM WEDDING
GOWNS!
_______________________2/10
BALLET, TAP, JAZZ Dance class-
es/ all levels. JACQUELINE BEN-
NETT DANCE CENTER 345-
7182.
_______________________1/27
NATIONAL PARKS HIRING -
Seasonal & full-time employment
available at National Parks,
Forests $ Wildlife Preserves.
Benefits + bonuses! Apply now
for best positions. Call: 1-206-
545-4804 ext. N57383.
_______________________1/30
MODELS NEEDED. Male or
Female models in Art Department
Life Drawing Classes for Spring
1995 semester. If interested call
581-3410 to apply.
_______________________1/26
Help Wanted: Dairy Queen is tak-
ing applications for lunch hours.
Must be available 11:00-12:30.
Apply after 2 pm. 20 State Street.
_______________________1/23
Programming position avail. 4
p.m.-9 p.m. $5 per hour to assist
with teaching individual client
goals. DT positions also avail. FT
or PT $5.30-5.50 per hour. Apply
in person 738 18th St.,
Charleston. EOE.
_______________________1/31
Earn cash stuffing envelopes at
home. All materials provided.
Send SASE to Central
Distributors P.O. Box 10075,
Olathe, KS 66051. 
_______________________1/25
Career opp. for PT Physical Re-
hab Aide for the 3-11 shift. Must
be organized and dependable.
Exper. preferred but will train the
right person. Apply in person 738
18th St., Charleston. EOE.
_______________________1/31
Do you need valuable work expe-
rience? We are looking for
responsible individuals to work
with developmentally disabled
adults in small group home set-
t ing. Wages start at $5/hour.
Apply in person at 1701 18th St.
345-4224.
_______________________1/20
MATURE PERSON FOR PART-
TIME WORK IN LOCAL TRAVEL
AGENCY. EXPERIENCE PRE-
FERRED. SUBMIT RESUME TO
JO: 105 GRANT, CHARLESTON,
IL 61920.
_______________________1/20
C O U N S E L O R S ,
COACHES/ACTIVITY SPECIAL-
ISTS: ALL LAND SPORTS,
SWIMMING, CANOEING,
WATER SKIING, CHALLENGE
ROPES COURSE, TENNIS,
GYMNASTICS, ROLLER HOCK-
EY, CERAMICS, DANCE,
RADIO/VIDEO, PHOTOGRAPHY
positions for spirited upper class-
men at CAMP STARLIGHT, a
leading coed camp in Pocono
Mts. of PA. Warm, friendly atmo-
sphere; extensive facilities. 6/22
thru 8/20. Field work/internships
upon request. For application and
on campus interview, call (516)
599-5239 or write: 18 Clinton St.,
Malverne, NY 11565.
_______________________1/19
MAKE A DIFFERENCE IN THE
LIVES OF CHILDREN Birch Trail
Camp for Girls, NW Wisconsin,
seeks committed, fun, motivated
people as cabin counselor/activity
instructors (you name it, we teach
it!), wilderness leaders, l i fe-
guards, climbers, secretaries,
kitchen workers & more! Top pay,
generous travel allowance plus
room & board! Want to help cre-
ate a nurturing, non-competitive,
supportive environment for chil-
dren? Call Richard or Rachel: 1-
800-544-CAMP!
_______________________1/27
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT - fishing Industry. Earn to
$3,00-$6,000+/month + benefits.
Male/Female. No experience nec-
essary (206) 545-4155 ext.
A57384.
_______________________1/30
Tutor needed for Chem. 1410.
Will pay. If interested, call 849-
3829, Melaina.
_______________________1/20
Our hearts are filled with love to
give. Stayhome mom/involved
dad can offer your baby a won-
derful home, loving family and the
brightest future. Please let us
help. Call anytime Sharon & Scott
1-800-862-2229 or our attorney
1-800-241-5384.
_______________________1/25
Females to share apartment with
other females for summer. Dave
234-4831
_______________________2/10
Now open nice private room to
share house with three girls near
Old Main 348-8406 of 348-1417.
_______________________1/27
Big, spacious house needs 2
female roommates ‘95-’96 school
year. Own bedroom. Affordable.
Call 348-8941.
_______________________1/20
Roommate needed $150 per mo.
plus util. 114 Jackson 348-1817.
_______________________1/20
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING. QUIET 1 1/2 BED-
ROOM UPTOWN APARTMENT.
$275 INCLUDES
WATER/CABLE. PETS OK - 348-
5968 DEE DEE.
_______________________1/26
We want you as a sublessor for
spring’95! Only $165 month plus
water  and t rash.  Apartment
close to campus. Interested?
Cal l  348-1478 or  (708)323-
9494.
________________12/12, 1/9-14
Sublessor needed for 1/2 of a 2
bedroom Apt. 1 block to campus.
$135.00 a month, plus 1/2 utili-
ties. Call Jim Wood at C/21, 345-
4488. Re Jenny Harns Apt.
_______________________1/25
Sublessor needed for spring
semester 1995. Price negotiable.
Contact Matt Madigan at 345-
3657.
_______________________1/27
Sublessor needed for summer
‘95. Apt. on campus, good price,
for information call Mike at 348-
0937.
_______________________1/20
Tri-plex: one efficiency plus two
apartments for groups of four
people. Available fall Spring of
‘95-’96. AC, Laundry, Parking,
Low utilities. 175-200 dollars per
person. Dave 234-4831
____________________1/9-2/10
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
NOW LEASING, 1995-96
SCHOOL YEAR. TWO-BED-
ROOM FURNISHED APART-
MENTS. MCARTHUR MANOR
APARTMENT, 913-917 FOURTH
ST. 345-2231 MONDAY-FRIDAY,
8-5.
________________________5/1
3 Bedroom House close to cam-
pus. Utilities paid. Available now.
Call 349-8824.
_______________________1/20
Large one bedroom apartment.
Close to campus. Call Christi at
348-0110.
_______________________1/20
Apartments 1,2,3 bedrooms fur-
nished. Girls only, 10 month
lease, NO PETS. 345-5048.
_______________________1/19
For Lease, 95-96 school year:
10 month lease, 1 house 7 to 8
people,  2 houses 3 people
each, several 1 bedr. apts., 1-2
bdr. Apt., Close to campus. Call
345-2516 leave message.
_______________________1/23
APARTMENTS AVAILABLE FOR
FALL OF 1995, ONE, TWO,
THREE AND FOUR BEDROOM
UNITS. PHONE 345-5821
BETWEEN 9:00AM AND
5:00PM. AFTER 6:00PM PHONE
345-2989.
_______________________1/20
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The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED WANTED
ADOPTION
ROOMMATES
SUBLESSORS
SUBLESSORS
FOR RENT
Daily Eastern NewsTHE
THURSDAY JANUARY 19
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball WIngs Jeffersons
Mad About You Due South My So Called Tekwar Movies:Hangin’ w/
Friends Life the Homeboys
Seinfeld Connie Chung Matlock Movie: Hush Little
Madman/People Baby
ER 48 Hours Day One News
News News News SportsCenter Wings Night Court
Jay Leno(10:35) David (10:35) Married... (10:35) Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss? (6:35)
Illinois Gardner Unsolved Mysteries Martin Mysterious Univ. Little House on NBA Basketball
This Old House Living Singles Magical Worlds The Prairie
Talking Point Movie:In Self Defense New York Undercover Movie Magic St. Elsewhere
Know Zones
Mystery! Star Trek: The Next Beyond 2000 News
Generation America/Wholey Movie:Play Misty
Being Served? Unsolved Mysteries M*A*S*H* World of Wonder Red/Green Show for Me  
Movie: M*A*S*H*
SPRING BREAK
round-trip air fare •
lodging • on-location
party/act. programs
FREE
INFO
1-800-
838-
8390
discounts
available
to groups
of 4 plus.
land-only is
also available
leisure tours
international
L.T.I.
SOUTH
PADRE
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Houses For Rent 3-4 bedrooms,
across the street from campus.
Pets welcome. B&B Enterprises
232-4466. This is a tol l  free
Charleston phone number.
_______________________1/31
Houses 5 to 8 girls, furnished, NO
PETS, NO PARTIES, 10 month
lease. 345-5048.
_______________________1/19
Seitsinger Apartments. 11611
9TH ST. Now leasing for SUM-
MER ONLY ‘95. One block east
Old Main. Completely Furnished
(air). Three month individual
lease. Call 345-7136.
_______________________1/20
FOR RENT: Nice 2 Bedroom Apt.
4 month lease. 617 W. Grant,
Charleston. Call 348-1681.
_______________________1/26
Now leasing houses for 1995-96
for groups of 2 to 6 people. All
close to campus. 10 mo lease.
NO PETS. 345-3554 AFTER 5:00
pm.
_______________________1/25
For Fall of ‘95 lrg. house, 1 1/2
blks. from Old Main (6th st.),
furn., 6 bedr, trash pick-up, 10
month lease, grp. of 6-8 ($220-
6, $190-7, $170-8). 345-3393
after 4:00.
_______________________1/25
CAMPUS APARTMENTS 2-3
bedrooms for 2-3 girls, 10 month
lease, call CAMPUS RENTALS
345-3100 between 3-9 pm.
_______________________1/24
Women Only- Rooms for Rent in
large house. Very clean. 1 block
from union. All sem avail. The
house - 345-5692. Pat Novak
(708) 789-3772.
________________________2/7
Dorm size refrigerators and
microwaves for rent. Call 348-
7746.
________________________2/1
Nice 2 and 3 BDRM APTS.
Available washer, trash, parking,
included. Call 348-0819 leave
message.
_______________________1/24
House for 6 girls fall 95-96, close
to campus- parking included.
$160.00 plus utilities. 348-5120.
_______________________1/23
Fall ‘95. 1 bedroom apartments, 2
people $195 each. 1 person
$350. All utilities included. Quiet,
mature person. References
required. 345-6759. If no answer,
leave a message.
________________________5/1
4BR. HOUSE AND VARIOUS
SIZE APTS. AVAILABLE FOR
SUMMER AND FALL. 897-6266.
_______________________1/25
For Rent: 2 Bedroom Apartment.
Very nice, reasonable. Year
lease. 345-2416.
_______________________1/23
Mountain bike for sale. Mt.
Shusta Saddleback. Great condi-
tion. $200 OBO. Call 345-1581.
_______________________1/19
ESA, ESA, ESA Spring Rush
Jan. 17-19. Join a Service
Sorority Full of Service,
Sisterhood, and fun!! Call 348-
5158 for more Info.
_______________________1/19
The Univers i ty  Board
Communications Committee is
in search of members. For more
information contact Maureen
Ancheta at the UB Office, 581-
5117.
_______________________1/19
1995 MR/MS EIU Bodybuilding
Championships, March 3 7:00
pm, Buzzard Audi tor ium for
information call 253-5429.
_______________________1/26
Mini Concerts and Movie/Video
Coordinator position available
for University Board applica-
tions in Rm 201 in the Union.
Applications are due January
23rd at 4:00 p.m. Interviews will
be scheduled when you drop off
application. For more informa-
tion call 5117.
_______________________1/20
RHO CHI’S:  There wi l l  be a
meeting tonight at 8:30 in the
Oakland Room. 
_______________________1/19
CASH FOR COLLEGE. 900,000
GRANTS AVAILABLE. NO
REPAYMENTS, EVER. QUALIFY
IMMEDIATELY. 1 800 243 2435.
_______________________3/10
EIU RUGBY GENERAL MEET-
ING THUR. NIGHT (TONIGHT)
AT 7:00 PM. UNION WALKWAY.
ALL VETS MUST ATTEND. NEW
PLAYERS WELCOME. NO
EXPERIENCE NEEDED.
_______________________1/19
To our Sigma Nu Sweetheart
Carrie Dunham of AST, thanx for
the cookies Sunday, they were
much appreciated.
_______________________1/19
Tonight- PHI SIGMA SIGMA
Preference party 8pm- Greek
Court. For more information or
rides call Corie at 581-6719.
_______________________1/19
Bon Bon- Happy 21st Birthday to
our favorite Taz fan! Love, J, S, T.
_______________________1/19
CARRIE KRAMER:
Congratulations on getting lava-
liered to Joe Siddens of Delta Tau
Delta! I’m so happy for you! DZ
love & mine Jackie.
_______________________1/19
Bill Krieger of Sigma Phi Epsilon:
Your mom is watching you!
_______________________1/19
Heather Lycan, Lisa Hudson, &
Emily John- Good Luck this
weekend! I know you will all look
beautiful & we’ll have a ton of fun!
Love, Nikki Best.
_______________________1/19
New Super Bed tans even the
Biggest Man in 15 min sessions.
10 sessions $50.00, Jamaican
tan 348-0018, 410 7th St.
____________________1/20-23
Ladies Swim wear arriving at
Jamaican tan. Check out the
hottest in Bikini & Skimpy
swimwear. 348-0018, 410 7th St.
_______________________1/23
New Bed, New Bulbs, New Early
Bird Hours. Early Risers check us
out for unadvertised specials and
a cup of coffee. Starts Mon., M W
F 6-9. 348-0018 410 7th St.
_______________________1/23
GREEK WEEK STEERING
COMMITTEE: Don’t forget about
the meeting tonight at 9:30 in the
Arcola Tuscola room. See you
there.
_______________________1/19
Courtney Reeg- Congrats on get-
ting lavaliered to Nick!! It’s about
time! Love, Gina, Becca &
Diedra.
_______________________1/19
PHI BETA CHI SOCIAL SOROR-
ITY DON’T LET GREEK LIFE
PASS YOU BY, BE A BETA CHI!
JOIN OUR NATIONAL SORORI-
TY. FOR FRIENDSHIP, ACA-
DEMICS, SOCIAL ACTIVITIES,
AND PERSONAL ACHIEVE-
MENT! RUSH PARTIES ARE
ON JAN. 17TH 7:30 PM, JAN
18TH 8:30 PM, AND JAN 23RD
7:30 PM AT IMMANUEL
LUTHERAN CHURCH STU-
DENT CENTER, 902 CLEVE-
LAND AVE. FOR MORE INFOR-
MATION, CALL KRIS AT 345-
9464.
_______________________1/23
DAYTONA BEACH SPRING
BREAK! Break away to the
hottest action in Florida where
guys meet girls! New motel on
the ocean, AAA-rated, beach vol-
ley ball, free MTV.  Pool and wet
bar open 24 hours. Don’t be left
out of this Special Promotion-
Call 1-800-682-0919.
_______________________2/15
TIM AND LORI: CONGRATULA-
TIONS ON GETTING LAVA-
LIERED! I’M SO HAPPY FOR
YOU TWO! LOVE, PAIGE.
_______________________1/19
Congratulations TRACY WARD
on getting lavaliered to CHAD
HARBOUGH. Love, your
Roomies.
_______________________1/19
THE COUNSELING CENTER is offering a “Stress Management-
Sometimes It’s Just Too Much” Workshop tonight at 7pm in the
Effingham Rm, Union. Dr. Gloria Leitschuh, Ed., Psych & Guidance, will
explain how to identify stressors and how to better manage situations.
ALPHA PHI ALPHA Fraternity, Inc. “Question & Answer Forum” is
tonight at 6:30 sharp in the Afro-American Cultural Center. All interest-
ed men are welcome, business attire mandatory, for serious inquires
only. Call Ross Martin 581-3191 for more information.
DELTA SIGMA THETA are looking for talented individuals to compete
in the 1995 Delta Night at the Appollo. Please contact Shahari 345-
7810 or Tasha 348-0113 if interested.
MINORITY TODAY WEEKLY Meeting is at 6pm in the Mac Lab.
Interested persons should attend.
RESIDENCE HALL ASSOCIATION is meeting in McKinney Hall at
5pm. Early dinner will be served in Gregg Triad dining service at
4:15pm.
EPSILON SIGMA ALPHA Rush event “Mardi Gras” Party is tonight at
5:30-7pm in Lawson Basement.  For questions or info, call 348-5158.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacrament of Reconciliation today
from 3:30-4:30pm in the Newman Chapel at 9th and Lincoln.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Music Practice tonight at 8:30pm in
the Greenup Rm on the 3rd floor of the MLK Union.
ETA SIGMA GAMMA is sponsoring National Condom Week from
10am-2pm at Lantz, outside the Rec Center. Free condoms & info.
Register for a drawing.
ETA SIGMA GAMMA Professional meeting from 4-6pm in the Lantz
Club Room. Appetizers after the meeting.
AFRICAN-AMERICAN STUDIES Assoc. will have their weekly
meeting at 5pm in 207 Blair Hall. All are welcome to attend.
JUNIOR HIGH MAJORS Club meeting & pizza party is tonight at 7pm
in 203 Buzzard. New members welcome.
INTER VARSITY CHRISTIAN Fellowship Large Group: “Engaging the
Campus” meeting at 7pm in the Charleston/Mattoon Rm.
MINORITY TEACHERS EDUCATION Assoc. is for any minority stu-
dent interested in education as a career. Meeting in the Faculty lounge -
Buzzard, at 6pm tonight.
WOMEN’S STUDIES COUNCIL first meeting of the semester is today
at 2pm in the Paris Rm, Union.
BAPTIST STUDENT UNION Bible study is tonight at 7pm in the
Sullivan Rm, Union. Newcomers welcome.
ROTC LAB TODAY at 3pm in the Univ. Ballroom. We are conducting
Stationary D&C. Uniform is BDU’s, soft cap, black boots, pen, & paper.
NABJ MEETING TONIGHT at 5pm in the Buzzard Mac Lab.
PHI SIGMA SIGMA Informal Recruitment is at 8pm in Greek Court. For
more information or rides call Corie at 581-6719.
ALPHA PHI OMEGA Service fraternity Informational meeting tonight at
8pm in the Charleston/Mattoon Rm.
AMERICAN MARKETING ASSOC. “Resume Seminar” is 7pm tonight
in 027 Lumpkin Hall.
SCEC MEETING FOR Spr 95 officers is at 6pm in BB TMC.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
FOR RENTFOR RENT FOR RENT
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS 
BY THIS 
DEAL!
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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NEED A
GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a
Message inThe Daily Eastern Newson your friend’s b-day
FOR ALL TO
SEE!
ONLY $12
Deadline is 3 business
daysbefore it should run
10 Thursday, January 19, 1995 The Daily Eastern News
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DOMINO’S
D
O
M
IN
O
'S
P
IZ
Z
A
®LARGEPIZZA(Cheese only)
$399Additional Toppingsonly $1.25 more each
Make it a 2 1/2
Pound Pan for 
Only $1.00 More!
Call for EIU’s Favorite Pizza!
9 DA
YS 
LEFT
!!! EXP
IRES
JAN 2
9, 199
5 
SUPE
RBOW
L
SUND
AY!!!
GOOD ONLY AT THIS LOCATION 348-1626
677 LINCOLN
HELP WANTED...
University Board 
Has Positions Available
Please pick up applications in RM 201
Union Due Mon. January 23 by 4:00pm
Sign up interview time
when you turn in 
application.
UNIVERSITY
BOARD
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
CHARLESTON, ILLINOIS
Mini Concert Coordinator:
Brings Small Scale Concerts
Featuring Up-and-Coming Artists.
Movie/Video Coordinator: Shows Current
Films, and Daily Videos in the Union Walkway.
*These are Volunteer Positions.
All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$125 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese, bacon & sour cream.
Open entry to restaurant until 8pm.
Thursday at
Real
Gree
k!
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348-5454
T H U R S D A Y ’ S   S P E C I A L
A Large 2 TOPPING Pizza
TM
$6.49
•Breadsticks - $1.99
•Cheesesticks - $3.30
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only + tax
BUFFET EVERY TUESDAY & THURSDAY 5 TO 9 PMJerry’s Pizza & PubCorner of 4th and LincolnALL YOU CAN EAT!
•PIZZA
•SPAGHETTI
•SALAD BAR
•GARLIC BREAD$3.99 PLUS TAX
Children 10 and under eat for $2.00.345-2844
☞
Serving Charleston &
Eastern Illinois University
426 W. Lincoln348-8282
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Nifty $950
One 16 inch two
topping pizza for
only $950
Add 1 topping $125 each
Expires  1/23/95
Not valid with any other offer
NEW YORK (AP) – Stres-
sing the NHL has “a lot of
healing to do,’’ commissioner
Gary Bettman on Wednesday
said he will not discipline
Chris Chelios of the Chicago
Blackhawks for his threaten-
ing comments before the lock-
out.
Chelios had made vague
menacing remarks regarding
the safety of Bettman and his
family, suggesting a crazed fan
or player might attack the
commissioner. On Wednesday
he apologized, calling his con-
duct “inexcusable,’’ and
thanked Bettman for his
leniency.
Chelios will be in the lineup
when the Blackhawks open the
season Friday night in Detroit
as the NHL finally opens fol-
lowing the settlement of the
labor agreement with players.
Bettman made his remarks
Wednesday following a “can-
did’’ 45-minute meeting with
Chelios and Blackhawks gen-
eral manager Bob Pulford.
In Chelios’ apology, released
by the NHL and signed by the
player, he said: “I want to
express my deep regret at the
pain I have caused the Bett-
man family and commissioner
Bettman. My comments were
inexcusable and I can’t express
how sorry I am. I’m glad that
commissioner Bettman has
chosen to be lenient in my case
and let me start the season
with the Blackhawks on
Friday night.
“By saying what I did, I jeop-
ardized my hockey career and
the future of the Blackhawks. I
want to assure everyone that
this kind of conduct will never
be repeated. What I did was
wrong and, again, I apologize.’’ 
Hawk comment iced by NHL
Bettman declines to discipline Chelios 
time around and Klene has a cast on his
wrist. Pat Marsaglia has taken over for Klene
and Daniel Briggs is now starting at 190.
The last time these two teams met, the
Panthers had to forfeit at 126 pounds and the
Crusaders had to forfeit at 150.
McCausland said that when the Panthers
last saw the Crusaders, they had tough
wrestlers in the 118, 126 and 142 weight
classes.
“The guy that was wrestling at 142 was
pretty good, but Klene was wrestling with a
broken wrist that hadn’t been diagnosed yet,”
McCausland said.
Eastern will come in relatively healthy.
Despite the absence of Duncan and Klene,
none of the Panthers have sustained any big
injuries.
“We’re always a little banged up. If you’re
not banged up a little bit though, you haven’t
been wrestling enough,” McCausland said.
Wrestle
♦ From Page 12
CHICAGO (AP) – Glenn
Robinson scored 24 points
and Vin Baker 23, and each
made a big basket in the
closing minutes Wednesday
night, leading the Milwau-
kee Bucks to a 97-93 victory
over the Chicago Bulls.
With Michael  Jordan
looking on from a luxury
box he shared with Frank
Thomas – another ballplay-
er on a long vacation – the
Bulls stretched their sea-
son-high losing streak to
four games.
Todd Day added 19 points
for the Bucks, who had lost
16 straight at Chicago since
last winning here in 1988.
It was 88-88 before Baker
drove around Luc Longley
for a layup to put Milwau-
kee ahead to stay with 2:13
left.
After Scottie Pippen mis-
sed a 3-pointer, Eric Mur-
dock made a short jumper.
Pippen’s layup pulled Chi-
cago within 2, but Robinson
picked up a loose ball and
hit a 17-footer just before
the shot clock expired for a
94-90 Milwaukee lead with
56.1 seconds left.
Steve Kerr made his fifth
3-pointer – in five tries – to
bring the Bulls  within a
point. But after Marty Con-
lon made one of two free
throws,  Kerr missed an
open 3-pointer with about
10 seconds left and Mur-
dock clinched the Bucks’
victory with two free
throws.
Kerr led Chicago with a
season-high 19 points and
Toni Kukoc added 16. Pip-
pen had 15 points,  9  re-
bounds,  6 assists  and 6
steals but also had 6 turn-
overs and was 4-of-16 from
the floor. The Bulls’ losing
streak began after he de-
manded to be traded last
week.
Bulls drop 4th straight
Big Dog and friends eat up Chicago as MJ looks on
NEW YORK (AP) – The
NFL has set a special meeting
for mid-February in Dallas to
discuss the Los Angeles Rams’
move to St. Louis.
Commissioner Paul Tag-
liabue will review “all aspects’’
of the move, including the sale
of a 30 percent minority inter-
est to businessman Stan
Kroenke of Columbia, Mo., the
league said in a statement
Tuesday.
No specific date was set for
the meeting.
Also under review will be
whether the league will exact
a relocation fee from the Rams.
The Cardinals, the last NFL
team to move, paid a reloca-
tion fee of about $7 million to
the NFL when they left St.
Louis for Phoenix in 1988.
Owners are scheduled to
vote at the league’s annual
spring meetings March 12-17
in Phoenix. Approval is re-
quired from 23 of the league’s
30 owners. The Rams have a
vote.
One more Rams meeting left
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Staff writer
During the season Sar-
ah Probst signed with the
Eastern women’s basket-
bal l  program, the Lady
Panthers wound up win-
ning a total of three games
and the coach that recruit-
ed her,  Barbara Hilke,
didn’t return the following
year.
But one coach and two
seasons later, things don’t
look all that bad.
Probst has been a star-
ter ever since coming to
Eastern. This season she
second on the team in both
shooting percentage, at a
.509 clip, and scoring, at
11.1 per game, including a
career-best 20 points a-
gainst  Northeastern on
Jan. 9. With her help the
Lady Panthers are holding
a 7-6 record (3-3 in the
Mid-Continent  Confer-
ence) with the belief that
they can be on top when
the season ends.
“I just didn’t know what
was going on,” Probst said
about whether she would
f i t  in  with whoever  the
new coach would be after
Hilke resigned following
the 1992-93 season,  in
which Eastern finished 3-
24.  “Whatever  happens
happens. I wanted to play
basketball, and I figured
whoever  the coach is,
hopeful ly  I ’ l l  get  that
opportunity. All I can do is
my best.”
That  new coach was
John Klein, and along with
him came the opportunity.
“We had to start her be-
cause the nature of  the
program was down,” Klein
said about using Probst
her freshman season. “And
that  wil l  real ly  pay of f
down the road.”
But to Klein’s surprise,
his return on investment
has come back earlier than
expected, something that
Klein credits to Probst’s
hard work and attitude.
“Because she’s a hard
worker, she’s already sur-
passed where we felt she
would be at this point in
her career,”  Klein said.
“And that is almost 90 per-
cent due to just her atti-
tude and her work ethic.
She makes the most out of
her God-given abilities.”
Probst  said the long
summer days working on
her parents farm had a lot
to do with her hard-work
ethic,  and her  parents
have stressed the impor-
tance of doing her best.
She went to high school
at Teutopolis where her
team won the state cham-
pionship her  freshman
season and advanced to
the Sweet Sixteen her jun-
ior season and the Elite
Eight her senior season.
She was the team MVP as
a  junior and she received
the Mental Toughness A-
ward her senior year, of
which she is most proud
of.
But on a team that was
ranked eighth in the Mid-
Continent Conference in
the preseason poll, such
success seemed by many to
be well out of reach. Ne-
vertheless,  the goal  re-
mains at nothing less than
the conference champi-
onship; a little more confi-
dence and some work on
fundamentals is all they
need according to Probst.
“If we can get our act
together, that goal is not
unrealistic at all,” Probst
said, “because I think that
we can play with anybody
in the conference.  Sure
we’re 3-3 right now, but I
think we can be much bet-
ter.”
FILE PHOTO
Lady Panther forward Sarah Probst, here hitting a lay-up
earlier this season, has been an integral part of the resur-
gence of the women’s basketball program this year.
Shooting up the conference
Probst, Lady Panthers
working their way up
sports moving in a different
direction.
“I take exception to what I
see happening in college
sports, and that is, it ’s
becoming big business with
the quote ‘win at all costs’
scenario.
“I think once we decide
that athletics is strictly a
business and it’s there to win
only, then I don’t think we’re
going to give kids the kind of
educational foundation that
they need to compete in later
life.”
As for breaking the career
win mark, Samuels said that
while it took a lot of work on
his part, it also has a lot to
do with the players he
coached.
“I’m pleased that I could
be here long enough to do
that (break the record). It’s
gratification to me, but cer-
tainly I reflect on all the
players that I’ve had in the
program. There have been
great rewards in developing
relationships with those
young men that have been
there and are now out in the
professional world.”
There are certainly no def-
inites in the future of
Panther basketball under
Rick Samuels. Moving to the
Ohio Valley Conference is
something that Samuels said
“appears to fit us in basket-
ball,” but also said there are
other factors to be consid-
ered.
Samuels chuckled when
asked if he could coach here
another 15 years, but he
didn’t rule anything out.
“Certainly it’s possible,”
Samuels said. “My family is
the kind of family that enjoys
the community. My kids are
very involved in the commu-
nity. Those are all reasons to
want to stay certainly and
not disrupt your life for the
sake of quote ‘personal glory.’
“I’ve never been, I don’t
think, an individual that’s
sought to attain personal
glory. I just like what I’m
doing.” 
Samuels
† From Page 12
English said Charleston’s relatively small size
and rural proximity, factors in last year’s exodus
of six schools from the Mid-Continent Conference,
would not effect the OVC’s decision on Eastern’s
acceptance.
“It’s more along the lines of what the university
brings (to the conference) and what the enroll-
ments are at the universities and more of a bud-
get-type situation,” English said.
“We’ve got some schools that are in smaller
cities. So that’s not something perceived to be a
negative when you look at Eastern Illinois.”
English said OVC Commissioner Dan Beebe,
who could not be reached Wednesday for com-
ment, is currently scheduling a site visit to
Charleston for many OVC officials.
“I think it’s going to be a combination of many
administrators in the OVC – of athletic directors,
faculty representatives and presidents,” English
said.
“It will be a good representation of the league
that will be able to go and make a visit to Eastern
and to be able to make a report to the rest of the
people in the OVC as to what kind of facilities are
there and what kind of programs they have.”
English said no dates for the visit have been set
yet but that he expected the visit to be sometime
in the next two months.
All things considered, English said he believes
the pace for the expansion is normal. He charac-
terized the current activity as the “research
phase” during which the OVC is acquiring infor-
mation from and about Eastern.
“But I think the critical part here is the site
visit and going from there,” English said, “and
there may be additional follow ups after the site
visit.”
Despite the possibility of Morehead State even-
tually leaving the OVC, English said that is not a
factor in any possible expansion, either.
“I don’t think that is any part of it at all,”
English said. “There has been an interest on
Eastern’s part in coming into the OVC. This was
not anything that we sought from them. They
came to us.
“It’s not part of a grand scheme to go to 10 or go
to 12 (schools), and it’s not any kind of an insur-
ance policy (against Morehead leaving).”
A decision to go to divisional play, either by geo-
graphical or scholarship classification, would come
after Eastern’s acceptance is determined, English
said.
“All those kinds of things, we’ll look at after we
determine whether we are or aren’t going to have
another team in the league,” English said.
Eastern and Tennessee State, among other OVC
schools, are two universities that would benefit
from a scenario allowing them to continue playing
traditional football and basketball rivals.
“We may be able to accommodate them, and we
may not be able to accommodate them,” English
said.
OVC
• From Page 12
Nov. 3 and two firsts at the Panther
Invitational on Nov. 12.
Habben’s bests have been a first-
place finish at Millikin, a first at
Northeastern Illinois, two firsts
against Rose Hulman, two firsts
against the University of India-
napolis and a first-place finish a-
gainst Bradley.
Shepardson’s top performances
are a first-place finish at Millikin, a
first against Rose-Hulman, a first
against the University of India-
napolis, a first against Bradley and
a first-place finish at the Panther
Invitational.
As for support by the upperclass-
men and fellow swimmers, Cherwin
said that it has been excellent.
“Jason (Wrone), Ron (Steffy) and
all the men’s and women’s teams
have been real supportive,” Cherwin
said. “I’m grateful to have support-
ive teammates.”
Shepardson says that the support
has been helpful for him and the
success that he has been able to
attain.
“I get support from everybody,”
Shepardson said. “There is a lot of
sharing on this team.”    
Swimmers
♣ From Page 12
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By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Over Christmas break on
Dec. 20th, Panther head
coach Rick Samuels picked
up his 209th career victory
at Eastern as the Panthers
defeated Chaminade 85-65
in the consolation bracket of
the Chaminade Classic in
Hawaii.
The victory moved Sam-
uels ahead of Don Eddy’s
208 career wins and made
him Eastern’s winningest
coach of all-time.
Now in his 15th season at
the helm of the Panther
basketball program, Sam-
uels said that his years
coaching here have been
very rewarding, and said he
is also proud to be in a pro-
gram that continues to
strive for success in the
classroom as well as on the
court.
“It’s been a very pleasant
place to be,” Samuels said of
Eastern. “I’ve always felt
that it was the kind of place
where we were doing, I
thought, what college ath-
letics was all about.
“We remained competi-
tive through a lot of
changes in divisions and
conferences. We were taking
kids that not a lot of other
schools highly recruited, but
we took them and we mold-
ed them into good players –
Kevin Duckworth is an
example and Jay Taylor is
an example.
“And we were graduating
kids.  I  stil l  think that ’s
what college athletics is all
about,” Samuels said.
In his 15 years at
Eastern, 37 of Samuels’ 43
lettermen have graduated –
a percentage that puts
Eastern at the top of the list
in the Mid-Con for graduat-
ing basketball letter win-
ners. Eastern is also in the
top 10 percent of all univer-
sities in that category.
Samuels has seen much
in his years at Eastern. A
trip to the NCAA tourna-
ment in 1992 is definitely a
career highlight, as well as
coaching Duckworth, a two-
time NBA All-Star, who is
currently playing for the
Washington Bullets.
But also in his many
years in college basketball,
Samuels has seen college
The Samuels File
Overall      Mid-Continent
Year        W     L       W     L   Finish
1980-81   16     11       ---    ----    -----
1981-82   14     13       ---    ----    -----
1982-83   13     18        8       4      2nd
1983-84   15     13        7       7      4th
1984-85   20     10        9       5      3rd
1985-86   19     13        8       6      3rd
1986-87    9      19        3      11     7th
1987-88   17     11        7       7      4th
1988-89   16     16        7       5      3rd
1989-90   10     18        3       9      6th
1990-91   17     12       10      6      3rd
1991-92   17     13        9       7     T4th*
1992-93   10     17        7       9     T6th
1993-94   12     15        7      11    T6th
1994-95    7       7         3       3       ??
TOTALS  212  207     88    90
* 1991-92 team only finished regular season
in 4th, but won Mid-Con post-season tour-
ney, advanced to NCAA tournament
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Panther head coach Rick Samuels, here with freshman
Michael Shaver during Wednesday’s practice, has been a
mainstay on the Eastern bench for the past 14 seasons.
The elder statesman
15 years and
Samuels is
still happy 
ROBERT MANKER
Senior reporter
An announcement on Eastern’s acceptance into the Ohio
Valley Conference would come no sooner than June 1, Ron
English, assistant commissioner of the OVC, said Wed-
nesday.
That is the date presidents of the nine current OVC uni-
versities will next meet and would vote on the acceptance of
Eastern or any other schools into the league.
“If there’s anything done, that would be the soonest it
would be,” English said.
English said the presentations made to OVC officials by
Eastern President David Jorns and Athletic Director Bob
McBee at last week’s NCAA Convention were received
warmly.
“At this point, from the meeting that we had at the presi-
dential level at the convention, there’s interest obviously in
looking at Eastern Illinois,” English said.
“It’s a situation where (Eastern and current OVC schools)
have similar funding philosophies. Eastern’s within the
OVC’s geographic area, and perhaps it branches out a little
bit for us.”
Eastern would be the northern-most member of the
league and the only Illinois member, but English rejected
the notion that travel to Charleston would be too far for the
heavily Tennessee-oriented membership.
“The presidents discussed that. It hasn’t been seen to be
a detriment to be making a trip to Charleston,” English
said. “They don’t perceive that to be out of the guise of what
they would travel anyway.
“This league has many schools that really are very close
to one another, and traveling is easy by car. Eastern’s out
on the fringe, but that doesn’t mean that it’s too far out that
it’s a negative to the league.”
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Since swimming is such a team-ori-
ented sport, it’s hard to pinpoint an
individual that is the primary reason
for a particular teams’ success.
So in regards to the success of the
Eastern men’s swimming team this
season, the Panthers have three suc-
cess stories – all freshmen – that have
really made the difference.
Dan Cherwin of Lake Park Central
High School in Roselle, Doug Habben
of Danville High School and Drew
Shepardson of Morton High School
have stayed more than afloat while
helping the men’s team to a 6-1 record
and two dual meet victories.
“They came in with good creden-
tials,” head coach Ray Padovan said.
“We knew they were talented. But
they have really made a difference for
us. We were a fairly
solid men’s team, but
they just put us up
another step.
“To have three
people come in like
this, to go with Curt
Herrin and a couple
other really balanced
swimmers behind
them, it totally
changed the complex
of our men’s team this year.”
Shepardson, an individual medley
breaststroke performer, picked up two
first place finishes at this past week-
end’s Bradley Invitational in the 100
and 200-yard breaststrokes, both
which were record-setting perfor-
mances.
Shepardson also has the season-
best time in the 100-yard breast-
stroke (1:01.37), just ahead of
Western Illinois’
Mike Uyder
(1:01.71).
“It’s real fortu-
nate that the three
of us have been
here,” Shepardson
said. “We’ve had a
real good time. I cer-
tainly didn’t expect
to come in and do
this well. Since we
might not be here
next year, it’s nice to able to do some-
thing positive my only year here.”
Habben, an individual medley and
freestyle performer, picked up two
first place finishes at the Bradley
Invitational, one of which was a
record-setting performance in the
200-yard freestyle (1:47.41).
“It’s a good feeling,” Habben said.
“Everybody has been swimming well.
I’ve really enjoyed swimming with
everybody and I hope to finish up
strong.”
Cherwin, an individual medley and
freestyle swimmer, picked up a first
place finish in the 500-yard freestyle
(4:57.46). He also has the current sea-
son-best time in the Mid-Continent
Conference for the 200-yard individu-
al medley (2:00.46), slightly ahead of
Western’s Bryan DeGabriele
(2:00.90).
“I’m usually able to start pretty
strong on my own,” Cherwin said. “It’s
nice to be able to help out the team.”
Some of Cherwin’s other season
highlights are two first-place finishes
at Millikin, a first at Northeastern
Illinois, two firsts against Rose-
Hulman on  Nov. 5, a first against the
University of Indianapolis, also on
Nov. 5, two firsts against Bradley on
By JOHN COX
Staff writer
Valparaiso will crusade
into town tomorrow to wres-
tle the Panthers at 7 p.m. in
Lantz Gymnasium.
The point of Valparaiso
coming to town is kind of a
moot one, since coach Ralph
McCausland said Eastern
“beat them pretty handily”
when they met Dec. 10 at
the Red Bird Duals.
“We’ll be facing them with
the same line-up with the
exception of (Tony) Duncan
at 190 (pounds) and Brian
(Klene) at 142,” McCausland
said. “I’m pretty sure they’ll
field a full line-up, except
maybe at 190.”
Duncan is ineligible this
OVC decision to
come in June?
Wrestlers host
Valpo tonight
Freshmen leading way for men’s swim team
† See SAMUELS Page 11
• See OVC Page 11
♦ See WRESTLE Page 10
♣ See SWIMMERS Page 11
Doug Habben Drew
Shepardson
Eastern conference fate will
have to wait until summer
